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Apresentacão 
Dando continuidade às publicações dos dados climatológicos do município 
de Parnaíba, Piauí, a Embrapa Meio-Norte apresenta este documento, fruto 
de uma parceria desta empresa com o Instituto Nacional de Meteorologia 
(INMET). 
Neste documento são apresentados valores diários de temperatura do ar 
(máxima, média e mínima), umidade relativa do ar, velocidade do vento a 
2 m de altura, insolação, precipitação pluviométrica, evapotranspiracão de 
referência e pressão atmosférica referentes ao ano de 2005. Também são 
apresentadas, graficamente, as normais climatológicas referentes aos anos 
de 1978 a 2004 e o balanço hídrico climatológico referente a esse período. 
Espera-se que este documento possa contribuir como subsídio à pesquisa 
agropecuária da região, além de beneficiar a todos aqueles que necessitem 
de informações dessa natureza. 
Valdernício Ferreira de Sousa 
Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte 
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Introdução 
As informações básicas sobre o clima são de grande irnportgncia para subsidiar o 
planejamento e o manejo da irrigação. Além disso. podem auxiliar estudos de 
risco climático, que são fundamentais para indicar as melhores épocas de plantio 
para as culturas de sequeiro. 
Os objetivos deste boletim agrometeorológico foram: i) disponibilizar os dados 
meteorológicos diários referentes a 2005, observados no município de Parnaíba, 
Piaul,; ii) comparar as normais climatológicas do período de 1978 a 2004 com 
os dados referentes ao ano de 2005. (Fig. l a  8) 
AI6m disso, é apresentado o balanço hídrico climatológico, IFig. 9 a 10) o qual 
permite visualizar os períodos de defici&ncia e excesso de água ao longo de todo 
O ano. 
Fonte dos dados meteorológicos 
Os dados meteorolbgicos, apresentados neste boletim (Tabela 1 a 13). foram 
obtidos na estação agrometeorológica convencional do INMET, localizada na 
área experimental da Embrapa Meio-Norte, no município de Parnalba, PI (03°05' 
S; 41 '46' W e 46.8 m). O clima de Parnaíba. de acordo com a classificação 
18 1 Bolerim Agromereorolbgico de 2005 para o Munic/pio de Parnaiba, Pl 
climática de Thornthwaite a Mather (1955) é CrdA'a', caracterizado como 
subúmido seco. megat6rmico. com pequeno excedente hldrico e uma 
concentração de 32.6% da evapotranspiração potencial no trimestre outubro - 
novembro - dezembro (ANDRADE JÚNIOR et ai., 2005). 
Os valores didrios apresentados neste documento referem-se ao ano de 2005. 
As normais climatológicas consideram um período de 26 anos (de 1978 a 2004), 
cujos dados climáticos podem ser consultados em Embrapa (1 990). Bastos, 
Rodrigues e Andrade Júnior (2000) e em Bastos et al. 12001, 2002. 2003, 2004, 
2005). Os valores de evapotranspiração de refer&ncia foram determinados pelos 
mdtodos do Penman-Monteith, Tanque Classe A (ANDRADE JÚNIOR et al.. 2003; 
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Comparacão da's normais climatológicas do Município de 
Parnaíba, PI, do período de 1978 a 2004  e do ano de 2005. 
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Fig. 1. Valores médios mensais da temperatura máxima do ar referentes a 2005 
e ao período de 1978 a 2004. Parnaíba, PI. 
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Fig. 2. Valores médios mensais da temperatura minlrna do ar, referentes a 
2005 e ao gerío* de 1978 a 2004. Parnaíba. PI. 
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Fig. 3.Valores médios mensais da temperatura média do ar, referentes a 2005 
e ao período de 1978 a 2004. Parnaiba, PI. 
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Fig. 4.Valores médios mensais da umidade relativa do ar, referentes a 2005 e 
ao período de 1978 a 2004. Parnaiba, PI. 
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Fig. 5. Valores médios mensais da velocidade do vento, referentes a 2005  e 
ao período de 1978 a 2004 .  Parnaiba, PI. 
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Fig. 6.Valores médios mensais de insolacão, referentes a 2005 e ao período de 
1978 a 2004,  para o município de Parnaíba, PI. 
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Fig. 7 .  Valores médios mensais da evapotranspiracão de referência pelo 
método de Penman-Monteith, referentes a 2005 e ao período de 1990 a 
2004. Parnaíba, PI. 
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Fig. 8. Totais mensais de precipitacão pluviométrica referentes a 2005 e 
valores médios dos totais mensais de precipitacão pluviométrica referentes ao 
período de 1978 a 2004. Parnaíba, PI. 
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Classificacão climática de Thornthwaite & Mather (1955) 
para o período de 1978 - 2004  
Fórmula climática = CldA'a7 
Onde: 
Ih =índice hídrico; Ia = índice de aridez; lu = índice de umidade e CV = 
índice de concentracão dos meses de verão. 
Balanco hídrico climatológico para o período de 1978 a 
2004 
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Fig. 9. Balanco hídrico normal para o município de Parnaíba. PI, no período de 
1978 a 2004. 
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Deficiência, Excedente, Retirada e Reposição Hidrica ao 
longo do ano 
-250 2 
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Fig. 10. Extrato do Balanco hídrico para o município de Parnaiba, PI, no período 
de 1978 a 2004. 
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